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Premios Halesa 
Han sido concedidos los premios HALESA en su cuarta convocatoria, des-
tinados a recompensar a los tres mejores trabajos presentados por los 
alumnos de cuarto y quinto curso de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, sobre temas relativos al hormigón 
y sus constituyentes, de acuerdo con la citada Escuela y con el fin de esti-
mular el estudio de tan importante tema. 
El tema propuesto en esta ocasión era «Retracción del hormigón e influen-
cia de los aditivos en la misma». 
El Jurado estaba presidido por D. Juan Batanero García-Geraldo y D. Fran-
cisco Arredondo y Verdú, y constituido por D. José Calleja Carrete, D. San-
tiago García de Vinuesa y Garrido, D. Pedro María Guinea y Ortiz de Ur-
bina, D. Ricardo Marsal Monzón, D. José María Martín Mendiluce, D. Nicolás 
Navalón García, D. Florencio del Pozo Frutos, D. Javier Quílez Martínez de 
la Vega, y D. Manuel Romillo Gómez, actuando como secretario D. Fernan-
do Perdiguero Pérez, director de HALESA. 
El Jurado, después de una larga deliberación, en la que se pusieron de 
manifiesto las cualidades de cada uno de los trabajos presentados, decidió, 
por unanimidad, el siguiente orden de adjudicación de los premios: 
Primer premio. Al trabajo presentado con el seudónimo «FACMA» que, 
una vez abierta la plica, resultó corresponder a D. José 
Colomer Ferrándiz. 
Segundo premio. Al trabajo presentado con el seudónimo «MAR MEDITE-
RRÁNEO» que, una vez abierta la plica, resultó corres-
ponder a D. José Ronda Sala. 
Tercer premio. Al trabajo presentado sin lema que, una vez abierta la 
plica, resultó corresponder a D. Luis F. Alonso Céspedes. 
Los premios fueron entregados por el señor presidente del Jurado, D. Juan 
Batanero García-Geraldo, director de la Escuela Técnica Superior de Inge-
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